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ÖSSZEFOGLALÓ
A Rabobank  rövid távú előrejelzése szerint a világpiacon a baromfihús iránti kereslet 2 százalékos növekedése 
várható az idei évben a tavalyihoz képest.
 Az USA agrárminisztériuma (USDA) szakértői szerint az Egyesült Államokban az emelkedő gabonaárak miatt 
lassul a gazdasági növekedés a baromfiágazatban.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése alapján az Európai Unióban, 2012-ben várhatóan 1 százalékkal, 
2013-ban 0,3 százalékkal növekszik a baromfihús termelése. 
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  15  százalékkal,  az  élősúlyos  termelői  ára  (  245,50 
forint/kg ) 5 százalékkal csökkent 2012 első félévben az előző hasonló időszakához képest.
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PIACI JELENTÉS
A Rabobank  rövid távú előrejelzése szerint a világ-
piacon baromfihús iránti kereslet 2 százalékos növeke-
dése várható az idei évben a tavalyihoz képest. Brazília 
és az Egyesült  Államok továbbra is meghatározó sze-
replője lesz a világ baromfihús kereskedelemének. Bra-
zíliában a baromfiágazat jól teljesített az elmúlt évben, 
ami a belső kereslet növekedésének és a kedvező világ-
piaci feltételeknek volt köszönhető, ám a várt exportnö-
vekedés elmaradt, csupán 3 százalék körüli volt tavaly.
Az  USA agrárminisztériumának  (USDA)  szakértői 
szerint  az  Egyesült  Államokban az emelkedő  gabona-
árak miatt lassul a gazdasági növekedés a baromfiága-
zatban. Az idei év első öt hónapjában hét milliárd tonna 
volt a csirkehús termelése, ami 1 százalékkal maradt el 
az előző év hasonló időszakában előállított mennyiség-
től. Ugyanakkor a csirkehús exportja mennyiségben 16 
százalékkal, az értékben 28 százalékkal növekedett.
Július  elsejétől  Thaiföld újra exportálhat  sózott  ba-
romfihúst  az  Európai  Unióba.  Az  import  korlátozásra 
2004 után került sor, miután magas patogenitású madár-
influenza fertőzést állapítottak meg az országból érkező 
szállítmányokban. Thaiföld csirkehúsexportja 2003-ban 
meghaladta a 98 ezer tonnát, ugyanakkor 2005-ben nem 
szállítottak húst a nemzetközi piacra. A korlátozás felol-
dásának köszönhetően az idén várhatóan 92 ezer tonna 
körül alakul az ország csirkehúskivitele.  A tiltás meg-
szüntetése intenzívebb versenyt és az árak csökkenését 
eredményezheti  Thaiföld  hagyományos  exportpiacain 
(Japán, EU), amelyeket most elsősorban Brazília ural.
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése alapján 
az Európai Unióban, 2012-ben várhatóan 1 százalékkal, 
2013-ban 0,3 százalékkal növekszik a baromfihús ter-
melése. A baromfihús fogyasztása az idén 0,4 százalék-
kal csökken, ugyanakkor 2013-ban a szakértők már kis-
mértékű növekedésre számítanak. Az Unió teljes húsfo-
gyasztásán belül továbbra is folyamatosan növekszik a 
baromfihús részaránya. A Közösség baromfihúsexportja 
az idén előreláthatóan 14 százalékkal emelkedik, 2013-
ban viszont jelentősen csökken a növekedés üteme (+2,2 
az előző  évihez viszonyítva). Az uniós baromfihús-ex-
portőrök számára Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet vált ki-
emelten vonzóvá, miután Oroszország nagyrészt önellá-
tó lett. 
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 15 százalékkal, az élősúlyos termelői ára ( 245,50 fo-
rint/kg ) 5 százalékkal csökkent 2012 első félévben az 
előző hasonló időszakához képest. A csirkehúsok belföl-
di értékesítése 19 százalékkal nőtt ugyanebben az idő-
szakban.  Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára 
463 forint/kg-ról 453 forint/kg-ra csökkent. A vezérter-
mékek közül a csirkemell ára 3 százalékkal volt alacso-
nyabb (442 forint/kg), míg a csirkecomb feldolgozói ér-
tékesítési ára nem változott számottevően. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2012. I-IV. havi 
csirkehúsexportja 7 százalékkal nőtt  2011 azonos idő-
szakához képest. A kivitel mintegy kétharmada az Euró-
pai Unió tagállamaiba irányult.  A csirkehúsok behoza-
tala 43 százalékkal mérséklődött a vizsgált időszakban. 
A termékek  döntően  uniós  tagállamokból  érkeztek,  a 
harmadik  országok  közül  Brazília  szállított  hazánkba 
csirkehúst.
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1. ábra: Magyarország csirkehúsimportja
                   Import
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2011. I-
IV.
2012. I-
IV.
2012. I-IV. / 
2011. I-IV. 
(százalék)
2011. I-IV. 2012. I-IV.
2012. I-IV. / 
2011. I-IV. 
(százalék)
Baromfihús összesen 14 222 11 161 78 4 039 3 593 89
Csirkehús összesen 10 175 5789 57 2 922 1 886 65
Forrás: KSH
2. ábra: Magyarország csirkehúsexportja
                    Export
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2011. I-
IV.
2012. I-
IV.
2012. I-IV. / 
2011. I-IV. 
(százalék)
2011. I-IV. 2012. I-IV.
2012. I-IV. / 
2011. I-IV. 
(százalék)
Baromfihús összesen 49 608 54 886 111 32 900 38 015 116
Csirkehús összesen 22 598 24 255 107 9 652 10 780 112
Forrás: KSH
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték- 
egység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét / 
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét / 
2012. 27. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3825,61 3286,44 3982,38 104,1 121,18
HUF/kg 252,40 263,39 266,30 105,51 101,11
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 7,66 10,05 16,40 214,14 163,22
HUF/kg 466,82 466,76 463,26 99,24 99,25
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 6,49 1,77 2,33 35,95 131,90
HUF/kg 419,53 418,67 440,92 105,10 105,31
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 114,70 80,27 99,26 86,54 123,66
HUF/kg 462,77 464,69 451,23 97,50 97,10
Friss csirkecomb, csontos
tonna 446,60 418,52 496,07 111,08 118,53
HUF/kg 445,30 450,56 466,09 104,67 103,45
Friss csirkemáj, szívvel tonna 24,15 27,87 31,47 130,33 112,93
HUF/kg 385,14 370,05 376,68 97,80 101,79
Friss csirkemell
tonna 350,37 400,37 397,75 113,52 99,35
HUF/kg 943,41 951,66 996,99 105,68 104,76
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét / 
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét / 
2012. 27. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1815,16 1904,15 1735,54 95,61 91,15
HUF/kg 355,05 372,87 368,78 103,87 98,90
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 10,61 9,01 8,58 80,87 95,23
HUF/kg 395,37 417,51 417,87 105,69 100,09
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 18,79 15,25 13,05 69,44 85,57
HUF/kg 694,19 731,44 739,96 106,59 101,16
Friss pulykamell filé
tonna 185,12 142,84 120,03 64,84 84,03
HUF/kg 1213,59 1101,5 1105,97 91,13 100,41
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Baromfi
3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét / 
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét / 
2012. 27. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 47 — — — —
HUF/kg 468,13 — — — —
Pecsenyekacsa
tonna 542 — — — —
HUF/kg 279,84 — — — —
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 39,38 2,40 3,70 9,40 154,29
HUF/kg 526,07 518 537,14 102,10 103,69
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2011. 28. hét 2012. 27. hét 2012. 28. hét
2012. 28. hét / 
2011. 28. hét 
(százalék)
2012. 28. hét / 
2012. 27. hét 
(százalék)
Dobozos (10 
darabos)
M
darab 3 535 930 2 757 896 2 131 358 60,28 77,28
HUF/darab 15,95 22,26 22,58 141,54 101,43
L
darab 522 320 375 304 238 203 45,60 63,47
HUF/darab 16,62 24,22 22,89 137,69 94,53
M+L
darab 4 058 250 3 133 200 2 369 561 58,39 75,63
HUF/darab 16,04 22,49 22,61 140,97 100,52
Tálcás (30 
darabos)
M
darab 1 979 480 1 255 207 719 447 36,35 57,32
HUF/darab 14,32 20,99 20,99 146,55 100,01
L
darab 2 066 463 1 427 600 870 568 42,13 60,98
HUF/darab 14,73 22,57 21,77 147,75 96,43
M+L
darab 4 045 943 2 682 807 1 590 015 39,30 59,27
HUF/darab 14,53 21,83 21,42 147,37 98,10
Összesen
M
darab 5 515 410 4 013 103 2 850 805 51,69 71,04
HUF/darab 15,37 21,86 22,18 144,32 101,44
L
darab 2 588 783 1 802 904 1 108 771 42,83 61,50
HUF/darab 15,11 22,91 22,01 145,61 96,05
M+L
darab 8 104 193 5 816 007 3 959 576 48,86 68,08
HUF/darab 15,29 22,19 22,13 144,77 99,74
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 28. hét / 27. hét (százalék)
Belgium 53 366 53 152 52 873 53 408 101,0
Bulgária 36 728 45 322 44 468 44 919 101,0
Csehország 48 264 47 832 48 711 49 417 101,4
Dánia 69 078 69 725 69 359 70 061 101,0
Németország 72 404 72 114 71 164 71 884 101,0
Észtország – – – – –
Görögország 52 418 52 208 51 933 52 459 101,0
Spanyolország 52 901 52 261 51 798 52 377 101,1
Franciaország 64 904 64 644 64 305 64 956 101,0
Írország 51 924 51 715 51 444 51 965 101,0
Olaszország 65 626 65 363 65 019 65 677 101,0
Ciprus 72 566 72 275 71 895 72 623 101,0
Lettország 52 095 51 390 53 627 50 632 94,4
Litvánia 44 508 45 018 44 829 45 283 101,0
Magyarország 46 156 45 575 46 469 45 123 97,1
Málta 59 640 59 616 59 303 59 904 101,0
Hollandia 57 693 57 462 57 160 57 738 101,0
Ausztria 54 924 54 387 54 290 55 039 101,4
Lengyelország 40 754 41 795 40 710 41 122 101,0
Portugália 49 039 49 417 47 157 46 479 98,6
Románia 45 525 45 777 45 570 45 653 100,2
Szlovénia 56 522 54 747 56 125 56 038 99,8
Szlovákia 54 162 53 764 52 258 54 473 104,2
Finnország 74 089 73 287 73 073 73 663 100,8
Svédország 67 573 67 867 66 886 67 563 101,0
Egyesült Királyság 41 714 41 547 41 328 41 747 101,0
EU-27 54 475 54 375 53 978 54 440 100,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. A Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
25. hét 26. hét 27. hét 28. hét 28. hét / 27. hét (százalék)
Belgium 34 460 35 574 35 616 35 769 100,43
Bulgária 39 233 37 708 37 757 38 139 101,01
Csehország 35 324 34 544 35 027 36 353 103,78
Dánia 49 674 49 472 49 212 49 711 101,01
Németország 40 200 40 508 39 080 38 231 97,83
Észtország 37 979 37 471 37 088 37 354 100,72
Görögország 60 205 59 964 59 649 60 253 101,01
Spanyolország 45 900 45 989 45 125 45 241 100,26
Franciaország 39 006 38 097 37 534 38 234 101,87
Írország 45 407 45 225 44 987 45 443 101,01
Olaszország 64 619 64 018 63 682 64 326 101,01
Ciprus 51 150 50 945 50 678 51 191 101,01
Lettország 37 880 36 778 39 999 38 864 97,16
Litvánia 35 929 34 779 37 298 37 676 101,01
Magyarország 36 783 38 332 38 865 38 968 100,26
Málta 52 212 50 624 50 358 50 001 99,29
Hollandia 35 770 36 775 36 868 37 241 101,01
Ausztria 43 950 43 487 43 230 43 803 101,33
Lengyelország 40 720 41 242 42 838 43 272 101,01
Portugália 43 691 44 274 44 041 44 487 101,01
Románia 33 837 34 430 33 078 33 445 101,11
Szlovénia 37 411 37 494 37 142 37 536 101,06
Szlovákia 35 859 36 362 37 305 36 719 98,43
Finnország 32 749 32 793 32 621 32 951 101,01
Svédország 60 449 59 902 60 115 60 724 101,01
Egyesült Királyság 36 993 36 845 36 651 37 022 101,01
EU-27 43 010 42 981 42 642 42 947 100,71
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-
egység
Franciaország1) Cseh Közt.2) Egy. Királyság3) Németország4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 302,52 IV. 255,26 IV. — — 280,90 28 259,82 28
Tojás HUF/100 darab 2851,95 IV. 2 417,55 IV. 3 648,30 28 3262,20 28 2306,63 28
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Brojler HUF/kg élősúly 355,09 28 275,93 28 266,30 28 — —
Tojás HUF/100 darab 4030,11 28 2 608,32 28 2289,00 28 3106,30 28
a)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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